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สาขาชลบรุ ี(ช้ันพเิศษ) ภายใต้สถานการณ์ภยัแล้ง
Problems and Solutions to Water Safety Plan’s Management of
The Provincial Waterworks Authority, Chon Buri Branch 
(Special Class) During Drought Conditions
พุฒิรักษ์  ลาภอนันต์ 1 







ส่วนภมูภิาคสาขาชลบรุ	ี (ชัน้พเิศษ)	 เผชญิกบัปรมิาณน�า้ดบิไม่เพียงพอ	 คณุภาพน�า้ด้อยลง	 การปรบัจ่ายสารเคมยีากขึน้	 โดย
ปัญหาของโครงการจดัการน�า้สะอาด	ทัง้	5	ระยะคอื	1)	ทมีงานขาดประสิทธิภาพ	2)	ระบบผลิตและจ่ายน�า้ประปาบางส่วนเก่า	
พนกังานขาดความรู	้คูม่อืการปฏบิตักิารไม่ทนัสมยั	ขาดการปรบัปรงุแผนการผลิตน�า้ประปา	3)	การตรวจเช็คข้อมูล/รวบรวม
















































































































































































































 ภาพที ่2	 ภาพแสดงการบรหิารจดัการ	WSP	ต้ังแต่ต้นน�า้จนถงึบ้านผู้ใช้น�า้	
	 	 ทีม่า	:	การประปาส่วนภูมภิาค	(2558	:	1)		
































ค�านึงถึงคุณลักษณะ	 ทรัพยากร	 และจุดอ่อนที่อาจส่งผล 
ต่อประสทิธผิลของมาตรการด้วย



























สงัคม	 (Socio-Technical	 Component)	 ซึง่ประกอบด้วย 
3	มติ	ิ(ทวดิา		กมลเวชช,	2554	:	112-126)	คอื	
	 1.	 มิตทิางโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคนคิ	(Technical	
Infrastructure)	 หมายถึง	 องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 
เครื่องมือ	 สถานที่	 การขนส่ง	 การอ�านวยความสะดวก 












ท�างาน	 แก้ไขข้อผิดพลาด	 เรยีนรูวิ้ธีการและแก้ไขข้อขดัแย้ง 
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รักษาและสร้างค่านิยมของการม ี
เป้าหมายร่วมกนัและท�างานร่วมกนั





พิสินี	 สุนทรีวิจิตร	 (2549)	 ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าของเกาะสีชัง	 จังหวัดชลบุรี	 โดยเปรียบเทียบ 
วิธีการผลิตน�้าประปาด้วยระบบการผลิตจากน�้าทะเล	
(Reverse	 Osmosis)	 และระบบขนส่งทางเรือ	 ด้วยการ























บังงาม	 อ�าเภอเดชอุดม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ได้ระบุถึง 
ปัญหาการจดัการน�า้ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในด้านบุคลากร	 และวิธีการด�าเนินงาน	 งานวิจัยของสุจริต	

































ส่ือสาร	 (Management	 and	Communication)	 5.	 การ
วิเคราะห์และให้ข้อมลูป้อนกลับ	 (Feedback)	 (การประปา








ระบบผลิต	 2)	 กลุ่มผู้ปฏิบัติการ	 คือ	 พนักงานผลิต	 และ
พนักงานที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับงานผลิตของการประปา 
ส่วนภูมภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ช้ันพิเศษ)	รวมทัง้ส้ิน	12	คน	









รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม	 -	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	
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6. ผลการศกึษา




















	 จากการศึกษา	 พบว่า	 การจัดการโครงการจัดการ 
น�า้สะอาดมปัีญหาการจดัการในภาวะวกิฤตจิากสถานการณ์
ภยัแล้งในทกุระยะของการด�าเนนิการ	กล่าวคอื	























มานาน	 อีกทั้งยังพบ	 (3)	 ปัญหาในการประเมินความเสี่ยง
126 I 













































	 ระยะที	่ 3	การตดิตามการด�าเนนิการ	 โดยหลกัการ
แล้วการติดตามการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้อง














น�า้สะอาดน้อย	 (2)	 ได้รับการสนับสนุนเคร่ืองมอืเคร่ืองจกัร 
















































ระยะยาวต้องเตรียมการไว้	 3	 ส่วน	 คือ	 1)	 จดัท�าบนัทกึข้อ
ตกลงระหว่างการประปาส่วนภมูภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ชัน้พเิศษ)	
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ร่วมมือกับชลประทาน	 โครงการผันน�้า	 จากคลองพระองค์
ไชยานุชิต-อ่างเก็บน�้าบางพระ	 เพื่อเพิ่มปริมาณผันน�้าเฉลี่ย
ประมาณ	 70	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 2)	 จัดท�าโครงการ
ปรับปรุงระบบส่งน�้าดิบจากอ่างประแสร์จังหวัดระยอง 
มาลงอ่างเก็บน�้าบางพระ	 จังหวัดชลบุรี	 ซึ่งจะสามารถเพ่ิม
ปริมาณน�้าสูบผันเฉลี่ยประมาณ	 100	 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ต่อปี	 3)	 วางแผนโครงข่ายน�้าดิบและน�้าประปาจากการ































ภัยพิบัติ	 (ทวิดา	 กมลเวชช,	 2554	 :	 112-113)	 ที่เสนอให้ 
















	 การประปาส่วนภูมิภาค	 สาขาชลบุรี	 (ชั้นพิเศษ) 
ในฐานะผูร้บัผดิชอบหลกัในพืน้ทีจ่งึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง
มีความสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า	 (Progressive)	 (ทวิดา	
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